





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comparative Study of Religious Conversion 
-- Discussions about Conversion in Buddhism
Yukio Tokuda I As concerns the history of conversion studies since the early 19th Century, scholars 
学 have tended to seize conversions primarily from the standpoint of Christianity. In 
other words, they have used the concept of Christian conversion even when they 
五
research religious transformations in other religious traditions. In order to subjec­
tively identify them as conversions, we must first redefine the concept of religious 
conversion itself. For we cannot say that Christian conversion is found in every 
religion without allowing for any comparative considerations. It is necessary, I 
think, that Christian conversion must be reexamined from the position of human 
existence for an adequate comparative study of conversion to be obtained. 
This article aims to reconstruct the definition of religious conversion toward 
comparative study across religions by taking a general view of discussions about 
conversion in Buddhism often opposed to Christianity in thought. Though Buddhist 
conversion is seen to be equivalent to "e-kou", "e-shin", or "kenshyou", Buddhist 
researchers tend to distinguish them from Christian conversion in that the latter 
requires the absolute existence of God outside of the Self. In general, Buddhist 
conversion is a self-transformation brought from inside of the Self by thorough self­
negation. Thus we could say that whereas Christian conversion is brought from the 
transcendental outside of the Self, Buddhist conversion is from the transcendental 
inside of the Self. If we reinterpret both conversions from human existence, we could 
regard that both conversions require exposing the Self in a vertical direction whether 
outside or inside. That is to say religious conversion is attained on the grounds of 
a passive and negated Self, by which one gains a vertical axis that reorders the human 
existence. Here, religious conversion is defined as the transformation of human 
existence accompanied by a passive acquisition of a vertical axis. This is a basic 
framework of comparative study of religious conversion, and is also the starting point 
of study concerning human existence in general in that it implies the profound human 
paradox indicated in self-reconstruction through self-negation. 
